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Abstract 
This research is  to analyze business activity to boost competitiveness for company to be 
still on track in the market. The goal of this research is to acquire information how Great 
Moment Holiday way to survive in competition with analyzing service quality, image, 
sales promotion on price perception and the impact on buying decision process to receive 
information of the impact on selling volume with path analysis. The result of this 
research is how far Great Moment Holiday provide it service quality, how far it goes on 
price perception that will impacted on buying decision process. Hopefully the volume of 
selling will increased due to application with this research. 
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Abstrak 
Penelitian ini menganalisis kegiatan perusahaan untuk meningkatkan daya saing sehingga 
mampu untuk bertahan dalam pasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara Great 
Moment Holiday bertahan dalam persaingan. Dengan analisis kualitas jasa, citra, promosi 
penjualan pada persepsi harga dan dampak nya pada proses keputusan pembelian tersebut 
diketahui besaran pengaruh volume penjualan jasa dengan menggunakan analisis jalur, 
sehingga didapatkan hasil penelitian bahwa semakin baik kualitas jasa, maka semakin 
besar juga persepsi harga di benak pelanggan, sehingga peningkatan volume penjualan 
jasa diharapkan dapat terjadi. 
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